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The role of lipid mediators in allergic reaction 
— As a target molecule for drug discovery 
Hiroichi NAGAI 
Abstract: The purpose of this review is to summarize the role of lipid mediators in allergic inflammation and to understand the 
value of lipid, as a target molecule for anti-allergic drugs. PGD2 is the major PG product produced by the cyclooxygenase pathway in 
mast cells during an allergic reaction. Our findings, in addition to others, indicated that PGD2 is a potent allergic inflammatory 
mediator and must be a target molecule of anti-allergic agents. Concerning the role of PGE2 in allergic inflammation, conflicting 
results have been reported. Many investigators have suggested an individual role for each PGE2 receptor, EP1, EP2, EP3 and EP4 in 
allergic reactions. Our results indicated the protective action of PGE2 on an allergic reaction via EP3. These findings indicated the 
value of EP3 agonists as an anti-allergic agent. In addition, some investigators, including us reported that PGI2 plays an important 
role in the protection from allergic reaction. However, the efficacy of PGI2 analogue as an anti-allergic agent has not yet been fully 
investigated. In addition to our findings, some recent investigators have shown the protective role of lipoxin and resolvin in allergic 
inflammation.  In this review, the role of PGs in allergic inflammation is summarized and the value of PGs and other lipid mediators 
as a target molecule for developing a new anti-allergic agent will be discussed. 
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とが報告されている。c-PLA2 に対して s PLA2 の役割につ
いては遺伝子欠損マウスの入手が困難なため、十分な検討
























があると考えられる PG があることも示唆される成績であ 
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  このほか PGF2は気道平滑筋を強く収縮させるが、ア
レルギー性炎症および気管支喘息における役割は不明で















で LTD₄ を吸入させた研究では好酸球増多のみが LTD₄ に













研究から、多くの PG の意義について検討し、PGE2と PGI2
にはアレルギー性炎症の抑制的 PG としての意義を有する
のではないかと考えられる成績を得た 30-32)。すなわち、
我々の研究室では EP₁ 、EP₃ 、EP₄ の遺伝子欠損マウス
を用いてそれぞれの動物でのアレルギー反応を検討した









PGE₂ と PGI₂ はアレルギー性炎症の抑制因子として働く










た。さらに、Jaffar ら 34) は、マウスの気道炎症モデルを
用いた検討で PGI2が IL-10 の作用を介して抗炎症作用を
示すことを報告した。同様に Parker ら 35) は、PGE2と PGI2
には Th2 細胞の活性化抑制作用があると報告している。こ
のように、PGE₂ と PGI₂ はアレルギー性気道炎症の抑制
的 PG として働く可能性が示されている。 
表３ 抗炎症性脂質メディエーター






































しかし、別の研究者は、PGE₂ は IgE 抗体産生に重要
な働きをする Th2 細胞からの IL-4 産生を促進し、Th1 細

































LX は 1984 年に炎症終焉性物質として Perretti ら 44)
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により見出された脂質メディエーターである。構造的にも
































LX に関する臨床的な研究 49-51) では喘息を含む多くの
呼吸器疾患の患者において、病態発症時に産生されること








ルビン（Rv）が挙げられる 53-56)。 Rv は最初、炎症末期の
組織浸出液から見出された炎症終焉性の脂質メディエー








の LO が作用して産生される。Dシリーズの Rv は 15-epiLX
の場合と同様、Rと Sの光学活性体を産生する。 




がって、ChemR23 受容体も前述の ALX と同様、脂質とペプ









































PAF-acetylhydrolase の V279F の変異が PLA₂ の過敏症と
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